



puh, hlađenje  ili dah,	biva	 raspirivan	u	 raznim	inačicama	perceptivnog	za-
hvaćanja	i	elaboracije	sve	do	današnjih	dana,	analitički	i	sintetički	promišljan	
iz	raznih	kutova	putem	pregršt	pojedinačnih	perspektiva,	škola	mišljenja	te	





ne	definicije	 filozofski	 iznimno	 izazovnog	 i	 nezaobilaznog	 fenomena.	Do-
minantna	perceptivna	linija	proteže	se	od	religijskih	interpretacija,	duhovnih	
pokreta	i	filozofskih	refleksija	do	znanstvene	analize	u	okvirima	psihologije,	



















duh	 i	mentalno.	Dotični	 se	 termini	 često	 koriste	 sinonimno	 (čini	 se	 da	 je	
engleski termin mind	prevladao	u	zapadnjačkoj	sferi),	što,	smatram,	banali-
zira	širinu	i	pluri­detaljnost	pojmovne	biti	te	istovremeno	otežava	orijenta-















je,  hermeneutike,  estetike  i  (bio)etike,  što predstavlja  jedinstvenu domenu 
unutar	filozofskog	sustava.	Osim	navedenog	integriteta,	primjećujem	zanim­





























u	 teleologiji	 transdisciplinarnog	 simpozija	Bioetika i aporije psihe,  koji  se 
u	organizaciji	Hrvatskog	bioetičkog	društva,	Znanstvenog	centra	 izvrsnosti	




















raznih	 nesporazuma	 te	 precizirati	 problematične	 konceptualne	 i	 receptivne	
točke	kroz	niz	pristupa	i	perspektiva,	uz	filozofsko­kritički	pristup	kao	obje-
dinjujuću	sekvencu	pristupa	postavljenoj	problematici.
Theodor	Itten,	plenarni	predavač	prvog	skupa	Bioetika i aporije psihe, psi-
holog,	 psihoterapeut	 te	 učenik	 poznatog	 škotskog	 psihijatra	 R.	 D.	 Lainga	
raspravlja	 o	 povratku	 Laingovim	 misaonim	 korijenima	 glede	 empatične,	
na­osobu­usmjerene	psihijatrije	 i	psihoterapije	 s	empatičnim	 licem.	U	 radu	
»Nova	Politika doživljaja	i	R.	D.	Laingove	stare	‘nove	ideje’«,	osim	rasprav-














»‘Kakav	 je	 osjećaj?’	 –	 o	 onome	 što	 je	 posrijedi	 u	 sudovima	ukusa	 i	 emo-
cionalnom	samoznanju« predstavlja	 lucidnu	penetraciju	u	područje	duboke	































doksni	 psihoanalitički	 frojdizam«	 zapao	 u	 dogmatizam	 sličan	 religijskom	
ili	onome	egzaktnih	znanosti,	kojemu	je,	uzgred	budi	rečeno,	Freud	težio	u	








revolucija«	 utkala	 je	 refleksiju	 glede	Žižekova	 nedovršenog	 pothvata,	 čiju	
poziciju	analogizira	s	Freudovom,	a	u	kontekstu	nerazrješavanja	ženskog	pi-
tanja	unutar	psihoanalitičkog	teoretiziranja.	Nizu	–	Kopernik,	Darwin,	Freud,	



















































angsta,	 odnosno	 umjetničke	 tjeskobe.	 Uvode	 privlačnu	 tezu	 da	 umjetnost	











kulteta	 Sveučilišta	 u	 Zagrebu,	 diskurs	 usmjerava	 na	 odnos	 fenomena	 lu-
dosti	i	umjetničkog	djela.	Uz	britki	i	temeljiti	pregled	prisutnosti	»ludosti«	
u	umjetnika	kroz	povijest,	pregršt	vrijednih	referenci	i	analogija	nudi	i	za-





oznakama	 koje	 se	 pridijevaju	 patećim	 osobama,	 a	 jedan	 od	 aporetičnijih	
momenata	vezanih	uz	pristup	ljudskoj	psihi,	odnosno	tretmanu	određenih	
poremećaja	 i	 izazova	 izmijenjenih	stanja	svijesti	 jest	upravo	klinički	psi-
hijatrijski	 tretman,	 odnosno	hospitalizacija	 osoba	podložnih	nezahvalnim	
stanjima.	Najreprezentativniji	pregled	takvog	procesa	kroz	povijest	priuštio	



























dugogodišnjim	 iskustvom	 rada	 s	 ovisnicima	u	 sklopu	Kliničkog	bolničkog	
centra	»Sestre	Milosrdnice«	u	Zagrebu,	u	članak	»Odnos	svijesti	(vremena­








tičkog	 promašaja«	 pruža	 ontološku	 analizu	 besmisla	 ljudskog	 postojanja	 i	
duševnih	patnji	uz	pokoju	optimističnu	notu	za	nadilaženje	naznačenog	de-
















i	 ritmova,	 koji,	 kada	među	 sobom	nisu	 usklađeni,	 transmutiraju	 u	 psihički	
poremećaj,	tjelesnog	i	umnog	podrijetla	ujedno.	Smatram	da	upravo	filozofija	
ima	kapacitet	za	povezivanje	n­čimbenika	koji	se	nalaze	u	samom	»orkestru	
ljudske	psihe«	i	njegovoj	harmoniji,	ali	 i	u	društvenim	segmentima	koji	ga	
okružuju,	na	taj	način	često	modelirajući	harmoniju,	udarajući	ritam	i	melodi-
ju volje te smjerove kretanja i djelovanja.
Luka Janeš
